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審 査 結 果 の 要 旨
グリコーゲンあるいはア ミロペクチンのα一1,6分岐結合を生成する分枝形成酵素については,
これまで動物,酵 母,細 菌および高等植物などで研究が行われてきた。 しか し,糸状菌の分枝形
成酵素にっいては,ほ とんど研究が行われていなかった。本研究は糸状菌1腕r・解 ㎎ ・㎎33αを
材料に用いて,本 菌の分枝形成酵素の性質を明らかにすると共に,グ リコーゲ ンの生合成におけ
る分枝生成機構および分枝形成酵素の役割を明 らかにすることを目的として行われた。
著者はまず,配 粥 ∬¢の菌糸体から分枝形成酵素の単離精製を試み,各種のクロマトグラフィ
ーにより本酵素を蛋白質的に均一な標品と して得ることに成功 し,精 製酵素の分子量,化 学組成
の他,一 般的性質を明らかにした。 これらの結果か ら,本酵素は細菌の酵素に類似 した性質をも
つことが示唆された。また,精製酵素の各種α 一グルカ ンに対する作用様式を明らかにすること
ができた。
著者はさらに,同菌か ら精製 したグリコーゲン合成酵素と精製分枝形成酵素 との協同反応につ
いて検討 し,その生成物について調べた。これ らの結果か ら,分枝形成酵素はグリコーゲ ンの生
合成過程において,UDP一 グルコースか らグリコーゲン合成酵素によって伸長されるグリコーゲ
ンの外部鎖が12グルコース残基以上になった鎖に作用 し,6グルコース残基を最小の単位鎖とし
て転移反応することにより,新 しい分枝を生成することが明らかとなった。また,分 枝形成酵素
はグリコーゲンの生合成速度の調節にも関与することが判明 した。
最後に著者は,親 和電気泳動法の導入により,グ リコーゲンの外部鎖長と分枝形成酵素の親和
力との関係を調べ,本 酵素は,基質であるグ リコーゲンの外部鎖長の増加に伴い親和力を増大 し,
12グルコース残基以上の外部鎖長に対 して,最大,一 定の親和力を示すことを明らかに し,前述
の分枝生成機構に関する結論をより明確にした。
以上,本 論文は糸状菌におけるグリコーゲン合成機構に新しい知見を与えるものであ り,審査
員一同,著 者は農学博士の学位を授与されるに充分な資格があるものと判定 した。
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